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Dengan ini saya:
Nama : Noviani Thio
NIM : 000000 17426
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : Aenigma Picture
Divisi : Produksi
Alamat : Alam Sutera Town Center Blok TC 10 B, No.1,
Tangerang Selatan.
Periode Magang : 11 Februari 2020 – 18 April 2020
Pembimbing Lapangan : Aryanna Yuris
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.




Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya penulis 
bisa menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul “Peranan Di Divisi Produksi 
Dan Promosi Dalam Post-Production Film “Detak” Di Aenigma Picture” sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. Isi laporan ini berdasarkan pekerjaan penulis 
selama melakukan kerja magang di Aenigma Picture sebagai divisi produksi dalam 
tahap post-prodution film.
Penulis laporan memiliki ketertarikan untuk berkarir di divisi produksi 
nantinya. Penulis sendiri belum mengerti secara mendalam pekerjaan divisi 
produksi di tahap post-production sebuah film. Oleh sebab itu, kerja magang ini 
sangat membantu dan memperluas wawasan penulis.
Selain pembelajaran teknis, penulis juga mempelajari pentingnya menjaga 
bumi kita, karena film yang diproduksi oleh Aenigma Picture melakukan gerakan 
green movement saat proses produksi. Hal ini sangat mempengaruhi semua rekan 
kerja dan juga penulis. 
Topik ini penting dan perlu dibaca terutama untuk yang memiliki 
ketertarikkan di bidang produksi seperti penulis. Karena selain berperan penting 
dalam tahap awal pembentukan film, divisi produksi juga tidak kalah penting saat 
tahap post-production. Terkadang hal ini sering dilupakan oleh produser, termasuk 
penulis sendiri saat awal memproduksi film pendek di Universitas Multimedia 
Nusantara.
Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan dan 
masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih atas segala 
bantuannya dengan urutan nama sebagai berikut:
1. Aenigma Picture (PT. Whykiri Kreatif Indonesia), selaku perusahaan 
magang yang telah menempatkan serta menerima penulis untuk ikut
dalam kerja magang ini.
v
2. Aryanna Yuris, selaku produser dari Aenigma Picture dan pembimbing 
lapangan.
3. Yongki Ongestu, selaku sutradara dari Aenigma Picture.
4. Rekan kerja Aenigma Picture
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara.
6. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim. selaku pembimbing 
dalam pembuatan laporan magang ini.
7. Seluruh rekan kerja di Aenigma Picture yang telah membantu saya 
dalam kerja magang maupun menyusun laporan magang ini.




Aenigma Picture adalah sebuah rumah produksi film. Dalam proses magang ini, 
penulis bekerja di bidang produksi pada film “Detak” yang sudah memasuki tahap 
post-production. Penulis laporan memiliki ketertarikan untuk berkarir di divisi 
produksi nantinya. Penulis sendiri belum mengerti  secara mendalam pekerjaan 
divisi produksi di tahap post-production sebuah film. Pekerjaan yang dilakukan 
penulis berupa memikirkan dan juga membuat beberapa konten untuk promosi film. 
Disini penulis bekerja sama dengan rekan kerja lain untuk social media. Penulis 
juga mencari tahu festival – festival yang bisa dimasuki oleh film di seluruh dunia, 
membuat tabel tanggal deadline, fee festival, dan cara pendaftaran. Selain itu 
penulis mencari SMK maupun Universitas yang memiliki jurusan multimedia atau 
yang terkait, agar film bisa dipromosikan secara offline ke sekolah dan universitas. 
Penulis juga melakukan riset jumlah penonton bioskop di beberapa kota di 
Indonesia, serta membuat skenario untuk beberapa proyek. Penulis mengalami 
hambatan dalam pekerjaan, diantaranya adalah di bidang komunikasi. Terkadang 
perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau rekan kerja yang kerjanya lama sangat 
menghambat pekerjaan penulis. Hambatan yang paling besar adalah saat terjadinya 
pandemik virus corona yang mengharuskan penulis work from home. Riset 
penonton bioskop tidak bisa dilakukan karena bioskop tutup, walaupun promosi 
masih berjalan. 
Kata Kunci: Aenigma Picture, produksi, post – production, promosi
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